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A készülék vizsugárszivattyuval állitja elő a vákumot. 
A vizsugár szivattyú fali vizcsapra szerelve használha-
tó, üzemeltetésénél ellenőrizni kell a működéséhez szüksé-
ges nagy mennyiségű viz elfolyásához a lefolyó dugulás 
mentességet. 
Megfelelő hosszúságú, vastag falu gumicsövet csatlakoz-
tatnak a szivattyúhoz. A gumicső másik végére behelyezik 
a szivófejeket. A szivófej egyik vége olivával ellátott, 
ezzel csatlakozik a gumicsőre. Az üvegszivófejek és a 
gumicső cserélhető, sterilizálható, igy az egyik emberről 
másik emberre átvihető fertőzés kizárható. A készülék 
használatával mind a beteg, mind a kezelőszemélyzet szá-
mára könnyebb, esztétikusabb, a hygiénes viszonyoknak job-
ban megfelelnek és viszonylag fájdalmatlan. 
A hagyományos nyomkodással szemben véleményünk 
szerint kevesebb a szövétkárosodás és a genny eltávolítása 
sokkal jobban kivitelezhető. A készüléket alkalmasnak 
tartják mind osztályos, mind ambuláns betegek kezelésére. 
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